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Ibnu Kusumandoko, 1998. Sensor serat optik denqan sistem 
modulasi amplitudo secara eksternal. Skripsi ini di bawah 
bimbingan Drs. Pujiyanto, M.S. dan Ir. Trisnaningsih, 
M.Eng.Sc. Jurusan Fisika FMIPA Universitas Airlangga 
Surabaya. 
ABS'rRAK 
Serat optik dapat digunakan sebagai sensor bila 
salah satu parameter optik dari cahaya yang melintasi 
serat optik diubah. Pada penelitian ini parameter yang 
dikaji adalah amplitudo cahaya yang melintasi serat 
optik. 
Perubahan amplitudo cahaya yang melintasi serat 
optik menghasilkan pola perubahan intensitas cahaya. Pola 
perubahan intensitas cahaya yang dihasilkan akan 
dibandingkan dengan hasil perhi tungan secara teori yang 
dikemukakan oleh Culshaw. 
Mekanismenya yaitu jarak antara reflektor dengan 
serat optik pemancar dan penerima cahaya diubah, sehingga 
intensitas cahaya yang terkumpul pada serat optik 
penerima berubah. 
Hasil penelitian menunjukkan intensitas cahaya 
membesar mendekati linier, kemudian mengecil mendekati 
linier pada jarak antara 3 mm sampai 24,5 mm. Rata--rata 
data intensitas, cahaya ternormalisasi terbesarnya 0,61 
pada jarak 9 mm. 
Dibandingkan antara penelitian yang dilakukan 
dengan perhitungan secara teori yang dikemukakan oleh 
Culshaw, ternyata terdapat perbedaan perubahan pola 
intensitas. 
Kata kunci amplitudo, modulasi. 
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